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Résumé : 
Depuis plusieurs années, les recherches consacrées aux savoirs locaux connaissent un essor 
important. En fait, la reconnaissance de ces savoirs est centrale dans le contexte actuel, celui 
du paradigme de la gouvernance multi-niveaux qui s’établit pour une cogestion des ressources 
naturelles. C’est dans ce contexte que cette étude, réalisées dans les communautés d’Aguerd 
et deTidzi dans la région d’Essaouira, a porté sur l’identification et l’analyse des savoirs 
écologiques de deux populations vivant dans l’arganeraie. Les entretiens effectués auprès de 
la population locale ont montré que celle-ci détient des savoirs importants relatifs au 
fonctionnement de son écosystème : savoirs liés au troupeau, à la conduite des cultures sous 
arganier, à l’arganier lui-même, à la gestion de l’espace arganeraie. Ces savoirs connaissent 
une différenciation selon le genre et une forte érosion étant donné les changements récents qui 
s’implantent dans les zones étudiées. Pour pallier ces bouleversements annoncés, diverses 
suggestions sont proposées. 
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